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ABSTRACT
Voice over Internet Protocol (VoIP) merupakan teknologi yang memanfaatkan Internet Protocol untuk menyediakan komunikasi
voice secara real-time. Teknologi VoIP merupakan teknologi telekomunikasi masa kini, dimana biaya yang dikeluarkan untuk
infrastruktur teknologi ini jauh lebih murah dibanding teknologi telekomunikasi yang umumnya digunakan masyarakat saat ini.
Unsur pembentuk VoIP adalah User agent, Protocol dan Coder-Decoder (CODEC). Softswitch open source yang biasa digunakan
dalam komunikasi VoIP ini adalah asterisk, yang berbasis session initiation protocol (SIP). Sistem operasi Ubuntu 16.04 sebagai
server VoIP cukup fleksibel untuk mendukung kinerja paket asterisk. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun server VoIP
berbasis asterisk, agar dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini dilakukan pada
instansi yang sudah dibangun jaringan intranet. Sehingga VoIP disini difungsikan sebagai pemaksimalan jaringan intranet yang
sudah ada tersebut untuk menekan biaya pengeluaran kebutuhan komunikasi. Layanan yang disediakan pada penelitian ini
berbentuk voice dengan layanan komputer ke komputer kemudian handphone ke komputer sampai dengan menghubungkan
handphone ke handphone melalui jaringan wireless.
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